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3	 ส่วนดังนี้	 ส่วนแรกเกี่ยวกับค่าความส�าคัญของปัจจัย	 โดยปัจจัยหลักด้านคมนาคมขนส่งและ
ปัจจัยรองการเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง	 ที่มีค่าความส�าคัญสูงสุดในแต่ละกลุ่ม	 เท่ากับ	
0.449	 และ	 0.33	 ตามล�าดับ	 ส่วนปัจจัยพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย	 เป็นปัจจัยย่อยที่มีค่าความส�าคัญ
สูงสุด	 เท่ากับ	 0.276	 ส่วนที่สองเกี่ยวกับพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างท่าเรือบก	 พบว่าจังหวัด
นครราชสีมามีพื้นที่เหมาะสมสูงสุดในการสร้างท่าเรือบก	 1,253.25	 ตารางกิโลเมตร	 คิดเป็น	
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6.24%	 ของพื้นที่ทั้งหมด	 โดยพื้นที่ที่มีค่าคะแนนรวมความเหมาะสมสูงสุดและน�ามาพิจารณา
เป็นพื้นที่ศักยภาพคือ	 อ�าเภอบัวใหญ่,	 อ�าเภอสูงเนิน,	 อ�าเภอสีคิ้ว	 และอ�าเภอปากช่อง	 ซึ่งมี
พื้นที่เหมาะสมสูงสุด	0.541,	0.516,	0.174,	และ	0.093	ตารางกิโลเมตร	ตามล�าดับ	ส�าหรับ 




	 This	 research	 applied	 geographic	 information	 system	 and	 analytic	 
hierarchy	 process	 in	 order	 to	 analyze	 potential	 sites	 for	 dry	 port	 in	 Nakhon	 
Ratchasima	province.	Dry	port	operations	are	the	same	as	those	sea	ports.	A	dry	
port	also	consists	of	necessary	operations	and	services	such	as	inland	container	













































	 	 2.1	 ปัจจัยหลัก	ประกอบด้วย	ด้านกายภาพ	ด้านคมนาคมขนส่งและด้านผังเมือง
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	 	 2.2	 ปัจจัยรอง	ประกอบด้วย	จุดต้นทาง-ปลายทางสินค้า	สภาพภูมิประเทศ	การเข้าถึง 
โครงข่ายระบบขนส่ง	สภาพการจราจร	และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน	








	 	 1.1	 ข้อมูลปฐมภูมิ	ข้อมูลจากการก�าหนดค่าความส�าคัญของปัจจัยด้วยวิธีการ	Pair-
wise	โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	8	ท่านแบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	หน่วยงานภาครัฐ	
หน่วยงานเอกชน	และผู้ใช้บริการด้านโลจิสติกส์
	 	 1.2	 ข้อมูลทุติยภูมิ	 เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษา
	 	 	 1.2.1	 เอกสารต่างๆ	หนังสือ	วารสาร	ผลงานวิจัย	ข้อมูลจากส�านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร	ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ	รวมทั้งข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต
	 	 	 1.2.2	 ข้อมูลภูมิสารสนเทศ	เป็นข้อมูลที่มีการศึกษาค้นคว้าและได้จัดการข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศ	 ซึ่งได้ท�าเป็นฐานข้อมูล	 เพื่อน�าเสนองานหรือโครงการต่างๆ	 เป็น
ข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้โดยหน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีมีส่วนร่วมในงานหรือโครงการท่ีเก่ียวข้อง	
โดยข้อมลูภมูสิารสนเทศทีน่�ามาวเิคราะห์ในวิจยัครัง้นีม้มีาตราส่วน	1:50,000	แสดงดงัตารางท่ี	1








2 สภาพภูมิประเทศ แสดงลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ กรมทรัพยากรธรณี
3 ถนน ข้อมูลถนนประเภทต่างๆ กรมแผนที่ทหาร
4 ทางรถไฟ ข้อมูลทางรถไฟ กรมแผนที่ทหาร





7 ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงภูมิประเทศจริงของพื้นที่ศึกษา อินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการศึกษา
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2. กระบวนการวิเคราะห์เชิงล�าดับชั้น
	 	 2.1	 ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา	 ปัจจัยในด้านต่างๆ	 ที่น�ามาพิจารณาเพื่อศึกษาพื้นที่
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ตารางที่ 4  แสดงการเปรียบเทียบความส�าคัญของปัจจัย
	 ตารางเมตริกซ์ที่ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ	เป็นคู่ๆ	นั้น	มีหลักการสร้างตาราง
เมตริกซ์คือ	 ปัจจัยนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นมีผลกระทบต่อปัจจัยที่อยู่ในระดับสูงกว่า	
มากกว่าหรือน้อยกว่าเท่าไร	 (จักราพงศ์	 หาญหิตวรางค์กูล.	 2557)	 ซึ่งสามารถจัดอยู่ในรูปของ 
เมตริกซ์ดังตารางที่	4
เกณฑ์หรือปัจจัย ปัจจัย 1 ปัจจัย 2 ปัจจัย ... ปัจจัย n น�้าหนักของปัจจัย
ปัจจัย	1 1 a12 … a1n w10
ปัจจัย	2 a21 1 … a2n w20
ปัจจัย	... … … … … …
ปัจจัย	n an1 an2 … 1 wn0
หมายเหตุ	 :	 aij	 เป็นค่าล�าดับความส�าคัญของปัจจัย	 i	 เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัย	 j	ภายใต้
วัตถุประสงค์ของปัญหา	และ	aji	=		1/	aij
	 จากตารางที่		4		การเปรียบเทียบปัจจัยในตารางเมตริกซ์จะอยู่ภายใต้เกณฑ์การตัดสินใจ 
ปัจจัย	 1	 จะถูกเปรียบเทียบกับปัจจัย	 2	 ถึง	 n	 ในแนวนอนของปัจจัย	 1	 และการเปรียบเทียบ
ปัจจัยจะด�าเนินการเช่นเดียวกับปัจจัย	2	ในแนวนอนที่	2	ถัดลงมา
	 	 2.3	 ท�าการหาสัดส่วนความสอดคล้องในการก�าหนดคะแนน	 เป็นการหาสัดส่วน
ความสอดคล้องเพื่อตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผล	 โดยค่าสัดส่วนความสอดคล้องที่ได้ต้อง 




	 	 	 CR	=	CI	/	RI
	 เมื่อ		CR	 คือ	สัดส่วนความสอดคล้อง
	 	 CI	 คือ	ดัชนีความสอดคล้อง
	 	 RI	 คือ	ดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง
	 โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง	สามารถค�านวณได้จากสมการ	 	 	
	 	 	 CI	=	(λmax	–	n)	/	(n-1)
	 เมื่อ	 CI	 คือ	ดัชนีความสอดคล้อง
  λmax	คือ	ค่าไอเกนสูงสุด
	 	 n					 คือ	จ�านวนปัจจัย
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	 ค่าดัชนีการสุ่มตัวอย่าง	 (random	 index)	ของปัจจัย	สามารถเทียบค่าดัชนีจากการสุ่ม
ตัวอย่างของปัจจัยได้จากตาราง	5
ตาราง 5 แสดงค่าดัชนีจากการสุ่มตัวอย่าง (random index)
n RI n RI
1 0 6 1.25
2 0 7 1.35
3 0.52 8 1.40
4 0.89 9 1.45
5 1.11 10 1.49
ที่มา:	Thomas	L.	Saaty	and	Luis	G.	Varges.	(2001)





















ตารางที่ 6 แสดงช่วงชั้นข้อมูลและค่าคะแนน ของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ
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	 	 3.2	 น�าค่าความส�าคัญของปัจจัยที่ได้เข้าสู ่กระบวนการทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์







	 	 	 1	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยหลักด้านกายภาพ
	 	 i		=		 2	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยหลักด้านคมนาคมขนส่ง
	 	 	 3	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยหลักด้านผังเมือง
	 N		คือ	ปัจจัยรอง
	 Ni		คือ	ค่าความส�าคัญปัจจัยรองที่	i	โดยที่
	 	 	 1	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยจุดต้นทาง-ปลายทางสินค้า
	 	 	 2	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยสภาพภูมิประเทศ
	 	 i		=	 3	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยการเข้าถึงโครงข่ายระบบขนส่ง
	 	 	 4	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยสภาพการจราจร
	 	 	 5	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
	 S		คือ	ปัจจัยย่อย
	 Si		คือ	ค่าความส�าคัญปัจจัยย่อยที่	i	โดยที่
	 	 	 1	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยอยู่ใกล้โรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม
	 	 	 2	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยความลาดชันของพื้นที่
	 	 	 3	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยระยะห่างจากถนนสายหลัก
	 	 i		=	 4	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยระยะห่างจากทางรถไฟ
	 	 	 5	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยการเดินทางผ่านย่านศูนย์กลางธุรกิจ
	 	 	 6	;	ค่าความส�าคัญของปัจจัยประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน






	 ผลรวมคะแนนปัจจัยด้านผังเมือง	 		=	M3[N5*	(S6SR6	+	S7SR7)]	 	
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	 	 3.3	 คัดกรองพื้นที่ศักยภาพ	 หลังจากได้พื้นที่เหมาะสมในการสร้างท่าเรือบกแล้ว	






	 	 จากการพิจารณาด้วยการก�าหนดค่าเปรียบเทียบระหว่างปัจจัย	 แล้วน�ามาค�านวณ
เพื่อหาค่าความส�าคัญพบว่า	กลุ่มปัจจัยหลักมีปัจจัยด้านคมนาคมขนส่ง	ที่มีค่าความส�าคัญสูงสุด
เท่ากับ	0.449	ส่วนกลุ่มปัจจัยรอง	เป็นปัจจัยการเข้าถึงโครงข่ายระบบขนส่งที่มีค่าเท่ากับ	0.33	
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2.  พื้นที่เหมาะสมในการสร้างท่าเรือบก
	 	 พิจารณาจากการค�านวณผลรวมของคะแนนชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศร่วมกับค่า 
ความส�าคัญของปัจจัย	โดยแบ่งระดับของความเหมาะสมออกเป็น	4	ประเภท	ได้แก่	เหมาะสม
น้อย	เหมาะสมปานกลาง	เหมาะสมมาก	และเหมาะสมมากที่สุด	ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่
เหมาะสมมากที่สุด	 1,253.25	 ตารางกิโลเมตร	พื้นที่เหมาะสมมาก	 5,835.63	 ตารางกิโลเมตร	
พื้นที่เหมาะสมปานกลาง	11,873.26	ตารางกิโลเมตร	และพื้นที่เหมาะสมน้อย	1,114.97	ตาราง
กิโลเมตร	โดยคิดเป็นร้อยละ	6.24,	29.07,	59.14	และ	5.55	ตามล�าดับ	ซึ่งเมื่อพิจารณาพื้นที่
เหมาะสมมากที่สุด	 พบว่า	 ค่าคะแนนรวมของพื้นที่เหมาะสมสูงสุดอยู่ในพื้นที่	 อ�าเภอบัวใหญ่	
อ�าเภอสูงเนิน	อ�าเภอสีคิ้ว	และอ�าเภอปากช่อง	แสดงดังภาพที่	1
ภาพที่ 1 พื้นที่เหมาะสมในการสร้างเรือบก จังหวัดนครราชสีมา
3. พื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก
	 	 การคัดกรองพื้นที่ศักยภาพพิจารณาจากพื้นที่ที่มีค่าคะแนนรวมของพื้นที่เหมาะสม
สูงสุด	 ได้แก่	 อ�าเภอบัวใหญ่	 อ�าเภอสูงเนิน	 อ�าเภอสีคิ้ว	 และอ�าเภอปากช่อง	 ซึ่งปัจจัยที่ใช้ใน
การพิจารณาคือ	 ขนาดของพื้นที่	 ราคาที่ดิน	 และการขยายตัวของพื้นที่รอบข้างโดยวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศจากภาพถ่ายดาวเทียม	 เบื้องต้นท�าการคัดกรองพื้นที่
57










ท�าให้ยากต่อการพัฒนาพืน้ทีต่่างจากอ�าเภอบัวใหญ่	 ท่ีตัง้อยูใ่กล้กับถนนทางหลวงหมายเลข	 202 
และใกล้กับสถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่	 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นประเภทเบ็ดเตล็ดที่มีลักษณะเป็น
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ	 มีเนื้อที่ขนาดใหญ่	 และจากที่ตั้งพื้นที่ศักยภาพที่อยู่ใกล้สถานีชุมทาง





ภาพที่ 2 พื้นที่ศักยภาพในการสร้างเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา







อย่างมีความสัมพันธ์แบบมีเหตุผล	 (วิฑูรย์	 ตันศิริมงคล,	 2542)	 น�ามาวิเคราะห์ร่วมกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สามารถจัดการ	 วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที ่
หรือบนคอมพิวเตอร์	 ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ของต�าแหน่งและคุณลักษณะของพื้นท่ีนั้นๆ 
(Kang-Tsung	 Chang,	 2008)	 	 โดยการวิเคราะห์หาพื้นที่ศักยภาพในการสร้างท่าเรือบก	 ใน
จังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้	 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยหลักกับปัจจัยรองมีค่าคะแนนสูงสุดอยู่ใน 






มากยิ่งขึ้น	 อาทิเช่น	 ถนนทางหลวง	 ทางรถไฟและสถานีรถไฟ	 รวมถึงย่านกองเก็บและขนถ่าย 
ตู้สินค้า	 เป็นต้น	 ทั้งนี้การวิจัยครั้งนี้ได้ก�าหนดปัจจัยที่ครอบคลุมและมีความเหมาะสมกับ 
การพจิารณาหาพืน้ทีใ่นเบือ้งต้นเท่านัน้	 ในการวเิคราะห์หาพืน้ท่ีในเชงิลกึจ�าเป็นต้องมกีารพจิารณา 





 กระบวนการวเิคราะห์ตามล�าดบัช้ัน เพือ่วิเคราะห์หาพ้ืนทีศั่กยภาพในการจดัต้ังศูนย์ 
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